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N i g e r i a  a n d  t h e  C h a l l e n g e s  
o f  G l o b a l  P o l i t i c s  
I N T R O D U C T I O N  
F e l i x  C h i d o z i e  C h i d o z i e  a n d  
I l e m o b o l a  P e t e r  O l a n r e w a j u  
2 7  
P r e s e n t l y ,  N i g e r i a  i s  a t  a  c r o s s r o a d s .  T h e  c o u n t r y  i s  t o d a y  f a c e d  w i t h  a  m y r i a d  
o f  p r o b l e m s  a t  v i r t u a l l y  a l l  l e v e l s  o f  s o c i a l  o r g a n i s a t i o n  ( O l a i t a n ,  1 9 9 7 : 1 ) .  A t  
0  
t h e  e c o n o m i c  l e v e l ,  t h e  g l o b a l  e c o n o m i c  r e c e s s i o n  c o u p l e d  w i t h  t h e  f a l l i n g  p r i c e s  
o f  o i l  i n  t h e  g l o b a l  m a r k e t ,  n e c e s s i t a t i n g  t h e  d r a s t i c  d r o p  i n  t h e  c o u n t r y ' s  f o r e i g n  
r e s e r v e  h a s  s e r i o u s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  o f  t h e  e c o n o m y .  A  
p o l i t i c a l  t r a n s i t i o n  p r o g r a m m e  o n  t h e  w a y ,  w h i c h  i s  b o u n d  t o  c o n s u m e  a  h u g e  
s l i c e  o f  n a t i o n a l  w e a l t h  a n d  t h e  c o l l e c t i v e  e n e r g i e s  o f  N i g e r i a n s  m a k e  t h e  p i c t u r e  
g r i m m e r  f o r  t h e  c o u n t r y .  I f  y o u  a d d  t h e  d i s i l l u s i o n m e n t  f r o m  a  l a r g e  m a s s  o f  t h e  
a l r e a d y  p o l i t i c a l l y - f a t i g u e d  p o p u l a c e ,  t h e n  t h e  e q u a t i o n  b e c o m e s  c o m p l e t e .  
I n d e e d ,  t h e s e  t e n s i o n s  a t  t h e  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  l e v e l s  q u a l i f y  t o  e a r n  
N i g e r i a  a  l e g i t i m a t e  d e s c r i p t i o n  o f  a  c o u n t r y  s t r i v i n g  a n d  s t r u g g l i n g  t o  e s c a p e  
s o c i a l  q u a g m i r e .  
I n  a  w a y ,  t h e  e c o n o m i c  c r i s i s ,  t h e  p o l i t i c a l  p r o b l e m s ,  a n d  t h e  s o c i a l  
d i s l o c a t i o n s  a r e  s e e n  o n l y  a s  p a r t  o f  t h e  c o m p l e x  p r o b l e m s  f a c i n g  N i g e r i a  i n  h e r  
j o u r n e y  t o  n a t i o n h o o d  a n d  s h o u l d  b e  v i e w e d  h o l i s t i c a l l y .  I n c i d e n t a l l y ,  t h e  s t a t e ,  
a s  t h e  e p i t o m e  o f  t h e  s o c i a l ,  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  o r g a n i s a t i o n  o f  t h e  s o c i e t y ,  
r e c o m m e n d s  i t s e l f  a s  a n  a p p r o p r i a t e  p e d e s t a l  f o r  s u c h  h o l i s t i c  v i e w - p o i n t ,  s u c h  
t h a t  t h e  m u l t i f a r i o u s  p r o b l e m s  f a c i n g  N i g e r i a  c a n  b e  l e g i t i m a t e l y  c o n f r o n t e d  
a n d  a n a l y s e d  a t  t h e  l e v e l  o f  t h e  N i g e r i a n  s t a t e  ( O l a i t a n ,  1 9 9 7 :  4 ) .  
F o r  t h e  a v o i d a n c e  o f  d o u b t ,  s c h o l a r s  h a v e  o f t e n  d e s c r i b e d  N i g e r i a  a s  a n  
a r t i f i c i a l  c r e a t i o n  b y  t h e  c o l o n i a l  m a s t e r s .  T h e  p u r p o s e  o f  w h i c h  w a s  f o r  
a d m i n i s t r a t i v e  c o n v e n i e n c e  a n d  i m p e r i a l  i n t e r e s t s  ( A l u k o ,  2 0 0 5 : 3 4 ) .  T h u s ,  t h e  
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state as bequeathed to Nigeria at independence has been an invasive and predatory 
force in the lives of its citizens, thus weakening, suffocating and destroying the 
traditional organisations and structures that had been, and can still be, most 
effective in achieving development in the society (Aluko, 2005: 33). These have 
created a high degree of distrust for the state, and by implication, continually 
conditioned her engagement at the international stage. 
In strategic terms, this meant that Nigeria remained virtually a client state, 
through neo-colonial ties, incorporated into the capitalist economic order, while 
still wearing all the outward trappings of international sovereignty (Nkrumah, 
1971). It is this situation that explains the development trajectories and its 
contributions to the crisis of development, resulting from the imposition of 
economic reforms on Nigeria by the international economic institutions as the 
World Bank and International Monetary Fund (IMF) and the entrenchment of 
the peripheral role of the country in the global capitalist system (Udeala, 2009: 
91). 
Perhaps the most damaging implication of the above on state relations in 
Nigeria is the fact that the state today plays a diminished role as the sole decision 
maker and policy initiator within its territoriality. According to Obianyo (2009), 
the state in Nigeria has become a recipient of all kinds of policy initiatives 
instituted by global actors in the effort to reconstruct it to become more effective, 
more efficient and better equipped to face the challenges of economic, political 
and social development. She argued that these initiatives encapsulated in the 
ideology of market reforms conceived as state withdrawal from the economy 
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a n d  d o w n - s i z i n g  o f  s t a t e  i n s t i t u t i o n s  h a v e  s u c c e e d e d  i n  m a k i n g  t h e  s t a t e  m o r e  
r e m o t e  a n d  d i s t a n c e d  f r o m  t h e  p o p u l a c e .  S h e  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  s t a t e  i n  N i g e n a  
h a s  t h u s  b e c o m e  a  s t a t e  i n  r e t r e a t ,  a n  a b s t r a c t i o n  r e m o v e d  f r o m  p e o p l e  a n d  
s o c i e t y ,  e x p e r i e n c e d  n o t  o n l y  a s  t h e  ' i n v i s i b l e  h a n d '  d i r e c t i n g  t h e  l i v e s  o f  t h e  
p e o p l e  b u t  a l s o  a s  a  m e d d l e s o m e  n u i s a n c e  w h o s e  o n l y  i n t e r e s t  i s  t h e  p a u p e r i s a t i o n  
o f  i t s  p o p u l a c e .  
T H E O R E T I C A L  I S S U E S  O N  G L O B A L I S A T I O N  
T h e  m a i n  t h e o r e t i c a l  a c c o u n t s  o f  w o r l d  p o l i t i c s  a l l  s e e  g l o b a l i s a t i o n  
d i f f e r e n t l y :  s o m e  t r e a t  i t  a s  n o t h i n g  m o r e  t h a n  a  t e m p o r a r y  p h a s e  i n  h u m a n  
h i s t o r y ,  a n d  o n e  w h i c h  d o e s  n o t  m e a n  t h a t  w e  n e e d  t o  r e - t h i n k  h o w  w e  u n d e r s t a n d  
w o r l d  p o l i t i c s ;  o t h e r s  s e e  i t  a s  b u t  t h e  l a t e s t  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h e  g r o w t h  o f  
w e s t e r n  c a p i t a l i s m  a n d  m o d e r n i s a t i o n ;  a n d  o t h e r s  s e e  i t  a s  r e p r e s e n t i n g  a  
f u n d a m e n t a l  t r a n s f o r m a t i o n  o f  w o r l d  p o l i t i c s ,  o n e  t h a t  r e q u i r e s  n e w  w a y s  o f  
u n d e r s t a n d i n g  ( A k h a i n e ,  2 0 0 0 ;  C h i d o z i e ,  2 0 0 3 :  1 4 ) .  
T h u s  a n a l y s t s  o f  w o r l d  p o l i t i c s  h a v e  t e n d e d  t o  c o l l a p s e  t h e  u n d e r s t a n d i n g  
o f  w o r l d  p o l i t i c s  a s  i t  r e l a t e s  t o  g l o b a l i s a t i o n  i n t o  t h r e e  t h e o r e t i c a l  p e r s p e c t i v e s :  
r e a l i s m  ( p o w e r  p o l i t i c s ) ,  l i b e r a l i s m  ( p l u r a l i s m )  a n d  w o r l d  s y s t e m  t h e o r y  
( s t r u c t u r a l i s m  o r  n e o  M a r x i s m ) .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  n o n e  o f  t h e s e  t h e o r i e s  
h a s  a l l  t h e  a n s w e r s  w h e n  i t  c o m e s  t o  e x p l a i n i n g  w o r l d  p o l i t i c s  i n  a n  e r a  o f  
g l o b a l i s a t i o n .  I n  f a c t ,  e a c h  v i e w s  g l o b a l i s a t i o n  d i f f e r e n t l y .  T h i s  i s  w e l l  a r t i c u l a t e d  
b y  S m i t h  a n d  B a y l i s  ( 1 9 9 7 :  4 0 ) .  T h e y  a r g u e  t h a t  a t  f i r s t  s i g h t  e a c h  s e e m s  t o  b e  
p a r t i c u l a r l y  g o o d  a t  e x p l a i n i n g  s a m e  a s p e c t s  o f  w o r l d  p o l i t i c s  a s  i t  r e l a t e s  t o  
g l o b a l i s a t i o n  b e t t e r  t h a n  t h e  o t h e r s ,  a n d  a n  o b v i o u s  t e m p t a t i o n  w o u l d  b e  t o  t r y  
a n d  c o m b i n e  t h e m  i n t o  s a m e  o v e r a l l  a c c o u n t .  T h e y  c o n c l u d e d  t h a t  t h e s e  t h r e e  
t h e o r i e s  a r e  n o t  s o  m u c h  d i f f e r e n t  v i e w s  o f  t h e  s a m e  w o r l d ,  b u t  a r e  i n s t e a d  
t h r e e  v i e w s  o f  d i f f e r e n t  w o r l d s .  
I t  i s  i n  t h i s  r e s p e c t  t h a t  O m o w e h  ( 2 0 0 0 )  l a m e n t s  w h a t  h e  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  
a b s e n c e  o f  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  i n  m o s t  o f  t h e  d i s c o u r s e  o n  g l o b a l i s a t i o n  i n  
A f r i c a .  H e  i d e n t i f i e d  t w o  s c h o o l s  o f  t h o u g h t  a s  r e l e v a n t  t o  a n y  d i s c o u r s e  o n  
g l o b a l i s a t i o n  f r o m  a n  A f r i c a n  p e r s p e c t i v e - d e v e l o p m e n t  s c h o o l  a n d  d e p e n d e n c y  
p e r s p e c t i v e .  A c c o r d i n g  t o  h i m ,  t h e  t h e s i s  o n  g l o b a l i s a t i o n  b y  d e v e l o p m e n t  
t h e o r i s t s  i s  t h a t  g l o b a l i s a t i o n  w o u l d  e n h a n c e  s u p r a - t e r r i t o r i a l  i n t e g r a t i o n  o f  g o o d s ,  
s e r v i c e s  a n d  c a p i t a l  a n d  t h a t  t h e  g a i n  o f  g l o b a l i s a t i o n  w o u l d  t r i c k l e  d o w n  t o  t h e  
c o u n t r i e s  o f  t h e  T h i r d  W o r l d ,  p a r t i c u l a r l y  a s  t h e  m i s s i n g  l i n k s  o f  d e v e l o p m e n t  
l i k e  c a p i t a l  a n d  t e c h n o l o g y  w o u l d  b e  p l a c e d  m o r e  a t  t h e i r  d i s p o s a l .  H e  c o n t e s t e d  
t h e  f a c t  t h a t  l i t t l e  o r  n o  c o n s i d e r a t i o n  w a s  g i v e n  t o  t h e  h i s t o r i c a l  e x p e r i e n c e s  o f  
A f r i c a ,  i t s  e c o n o m y  a n d  p o l i t y  b y  t h e  d e v e l o p m e n t  s c h o o l .  
O m o w e h  ( 2 0 0 0 )  f u r t h e r  a r g u e s  t h a t  i t  w a s  i n  r e s p o n s e  t o  t h i s  o b v i o u s  g a p  i n  
d e v e l o p m e n t  l i t e r a t u r e  a n d  o t h e r  u n s e t t l e d  i s s u e s  t h a t  g a v e  r i s e  t o  t h e  d e p e n d e n c y  
T h e  S t a t e  i n  C o n t e m p o r a r y  N i g e r i a :  I s s u e s ,  P e r s p e c t i v e s  a n d  C h a l l e n g e s  
school on globalisation. According to him, the major contention of the 
dependency school is that globalisation is not really so new in the sense that 
since the rise of monopoly capitalism, international finance capital has not only 
overtaken other factors of production, but influenced its use and relocation in 
its quest to make monopoly profit. He submitted that globalisation completed 
and complemented the integration of Africa into the international division of 
labour, thus undermining the continent's development. 
In other words, while the bourgeois scholars of globalisation represented by 
the development school of thought, .and by extension, modernisation theorists, 
argued that the underdevelopment and dependency situation of the Third World 
was due largely to the internal contradictions of this group of countries arising 
from bad leadership, mismanagement of national resources and elevation of 
personal aggrandisement and primordial interests over and above national interest, 
the dependency school, on the other hand, submitted and insisted that, what 
propelled the development of the developed countries also facilitated, in the 
same measure, the underdevelopment of the underdeveloped countries. These, 
according to the latter group, are colonialism, slave trade and unequal exchange 
(Nkrumah, 1971; Ake, 1981; Offiong, 1981; Onimode, 2000; Omoweh, 2005; 
Chidozie, 2014). 
From the above analysis, it is apparent that globalisation as a contemporary 
process that has created or is creating the "new world order" might be regarded 
in positive or negative terms. It can be viewed positively from a neo-classical or 
nco-liberal perspective as a triumph of political liberalism and of the unfettered 
play of market forces, which will strengthen the economic and socio-cultural 
basis of national societies. This is akin to Fukuyama's (1992) "end of history" 
thesis, where he claimed that the power of the economic market will result in 
liberal democracy replacing all other types of government. Though, he recognised 
that there are other types of political regimes that can challenge liberal democracy, 
he however contested that any of the alternatives such as communism, fascism, 
or Islam would not be able to deliver the economic goods in the way that liberal 
democracy could. In this sense, there is a direction to history pointing towards 
the expansion of the economic market throughout the world. 
On the other hand, globalisation can be viewed negatively from the Marxist 
perspective. From this point of view, it is a new form of imperialism, heralding 
a new age of Imperialism, in which national, regional, and global asymmetries, 
characterised by social injustice and unequal exchange, are much more 
pronounced and pernicious than before. According to Olukoshi (1994) cited in 
Ogbonnaya (2012:246), rather than fostering a sense of common interest in the 
global village, neo-liberal economic practices are bringing the world back to the 
Darwinian jungle of the survival of the fittest in which everything exists in a 
perpetual state of fierce competition in pursuit of self-interest. It is in this cruel 
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a n d  z e r o - s u m  c o m p e t i t i o n  a m o n g  t h e  g l a d i a t o r s  o n  t h e  w o r l d  s t a g e  t h a t  N i g e r i a ' s  
p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c  m i s f o r t u n e s  b e c o m e  p r o n o u n c e d .  
I n d e e d ,  t h e  c h a l l e n g e s  p o s e d  b y  g l o b a l i s a t i o n  t o  t h e  N i g e r i a n  p o l i t i c a l  
e c o n o m y  a r e  e n o r m o u s  c o n s i d e r i n g  t h e  d e v a s t a t i n g  e f f e c t  o f  d e c a d e s  o f  
a u t h o r i t a r i a n i s m  a n d  t h e i r  w a s t e f u l  e c o n o m i c  p o l i c i e s .  E v e n  t h o u g h  t h e  c o u n t r y  
h a s  e x i t e d  f r o m  i t s  p a r i a h  s t a t u s  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  y e a r s  o f  m i l i t a r y  m i s r u l e ,  t h e  
c h a l l e n g e  i s  h o w  t o  c o p e  w i t h  t h e  p r o b l e m  o f  s t a t e h o o d  u n d e r  g l o b a l i s a t i o n ;  
c o n s i d e r i n g  t h e  p r e s e n t  p r o b l e m s  o f  p e r v a s i v e  p o v e r t y ;  u n e m p l o y m e n t  a n d  
e p i d e m i c s  l i k e  H J . V  I  A I D S  a n d  m a l a r i a  s c o u r g e  a n d  a b o v e  a l l ,  . t h e  c h a l l e n g e s  o f  
c o n s o l i d a t i n g  d e m o c r a c y  f o r  g o o d  g o v e r n a n c e  a n d  s u s t a i n a b l e  d e v e l o p m e n t  
( O g b o n n a y a ,  2 0 1 2 : 2 4 7 ) .  W e  n o w  t u r n  o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e  o r i g i n  o f  t h e  N i g e r i a n  
s t a t e ;  a  t h e m e  t h a t  s h e d s  m o r e  l i g h t  o n  t h e  f u n d a m e n t a l  p r o b l e m s  t h a t  u n d e r p i n  
t h e  N i g e r i a n  s t a t e .  
T H E  N I G E R I A N  S T A T E  I N  H I S T O R I C A L  P E R S P E C T I V E  
N i g e r i a  w a s  c r e a t e d  i n  1 9 1 4  b y  t h e  B r i t i s h  c o l o n i a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  b u t  
b e c a m e  a n  i n d e p e n d e n t  s o v e r e i g n  s t a t e  o n  1  O c t o b e r ,  1 9 6 0 .  A s  a  d e p e n d e n t  
p o l i t i c a l  e n t i t y ,  N i g e r i a  t u r n e d  1 0 0  y e a r s  o l d  i n  2 0 1 4 .  H o w e v e r ,  a s  a  s o v e r e i g n ,  
d i p l o m a t i c  a n d  i n t e r n a t i o n a l  l e g a l  s u b j e c t ,  N i g e r i a  s t a r t e d  p l a y i n g  o n  t h e  w o r l d  
s c e n e  i n  1 9 6 0  ( A s o b i e ,  2 0 1 0 : 1 )  a n d  b y  i m p l i c a t i o n  w i l l  b e  5 5  y e a r s  i n  t h e  t e n t h  
m o n t h  o f  ( 2 0 1 4 ) .  T o  b e  s u r e ,  t h e  p e r s i s t e n t  a n d  p e r v a s i v e  c h a l l e n g e s  t h a t  b e d e v i l  
t h e  c u r r e n t  N i g e r i a n  s t a t e  a r e  r o o t e d  i n  t h e  n a t u r e  a n d  c h a r a c t e r  o f  h e r  n a t i o n h o o d .  
M o r e  s o ,  w h e n  r e f e r e n c e  i s  m a d e  t o  t h e  p o l i t i c a l  e c o n o m i c  t r a j e c t o r y  o f  t h e  
o r i g i n  o f  t h e  N i g e r i a n  s t a t e ,  t h e  c h a l l e n g e s  b e c o m e  m o r e  e v i d e n t .  
P r i o r  t o  t h e  a d v e n t  o f  c o l o n i a l i s m ,  t h e  s i t u a t i o n  o f  t h e  e c o n o m y ( i e s )  i n  t h e  
N i g e r i a n  r e g i o n  w a s  o n e  o f  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  s u b s i s t e n c e  ( p e a s a n t )  
a g r i c u l t u r a l  m o d e  o f  p r o d u c t i o n  i n  t h a t  t h e  v a r i o u s  p o l i t i c a l  a r r a n g e m e n t s  i n  
t e r m s  o f  e m p i r e s ,  k i n g d o m s  a n d  c a l i p h a t e  w e r e  m a i n l y  d e p e n d e n t  f o r  s u r v i v a l  
o n  p r o d u c t i o n  w i t h i n  t h i s  m o d e  w h i c h  i n v a r i a b l y  g e n e r a t e d  t r i b u t e s  f o r  t h e  
p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s .  T h e  p o l i t i c a l  a r r a n g e m e n t s  o f  t h a t  t i m e  c a n  t h e r e f o r e ,  n o t  
b e  a d e q u a t e l y  u n d e r s t o o d  o r  e x p l a i n e d  w i t h o u t  a  p r o p e r  s i t u a t i o n i n g  o f  t h e  
c o n t r i b u t i o n s  o f  t h e  p e a s a n t  a g r i c u l t u r a l  m o d e  o f  p r o d u c t i o n  t o w a r d s  t h e  
s u s t e n a n c e  o f  t h e  p o l i t i c a l  a r r a n g e m e n t s  ( O l a i t a n ,  1 9 9 7 : 8 3 ) .  
H o w e v e r ,  w i t h  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n  i n  N i g e r i a ,  
W e s t e r n  e c o n o m i c  f o r c e s  p r o f o u n d l y  c h a n g e d  b o t h  t h e  s t r u c t u r e  o f  t r a d i t i o n a l  
N i g e r i a n  s o c i e t i e s  a n d  t h e  p e r s p e c t i v e s  o f  t h e  N i g e r i a n  p e o p l e .  T h e  t e m p o  a n d  
c h a r a c t e r  o f  t h e  c h a n g e s  c r e a t e d  s i t u a t i o n s  a n d  a t t i t u d e s  t h a t  h a v e  p r e d i s p o s e d  
m a n y  N i g e r i a n s  t o  e t h n i c  c o n s c i o u s n e s s  a n d  s u b - n a t i o n a l i s t  a s p i r a t i o n s .  T h e  
o p e r a t i o n  o f  t h e s e  n e w  e c o n o m i c  f o r c e s ,  h o w e v e r ,  w a s  g o v e r n e d  t o  a n  i m p o r t a n t  
d e g r e e  b y  t h e  B r i t i s h  c o l o n i a l  p o l i c i e s  s u c h  a s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  i n t e r n a l  
T h e  S t a t e  i n  C o n t e m p o r a r y  N i g e r i a :  I s s u e s ,  P e r s p e c t i v e s  a n d  C h a l l e n g e s  
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Thus colonial experience was a totalising one in terms of the attempt at 
submerging the extant ways of life of the colonised peoples (Fanon, 1965; 
Rodney, 1972). For colonialism, in reality, was not less than a subversion of 
existing scheme of things and the imposition of the will and ways of the colonising 
power particularly in the area of political organisation. Of course, a supplanting 
of the political arrangements existing before the advent of colonialism would 
necessarily invite re-configuration in other areas of social interaction like the 
economic and social organisation of life within this new political entity. It was 
therefore, not surprising that the new British colonial administration would 
attempt to re-organise economic life within Nigeria in a way to make the 
achievement of the basic aims of British colonisation possible (Olaitan, 1997:85). 
Ake (1981:36) summarises the British conspiracy in this way: 
It has to be remembered that colonisation ... was to a large extent the effect of the 
rivalry between European countries and the struggle to secure markets for manufactured 
goods as well as the supply of raw materials. This aim could not be accomplished 
without control of the economy, particularly the control of what to produce, how, 
when and in what quantities. It also meant control of the structure of demand in the 
colony as well as the growth of the economy. , . 
Thus after the project of the Nigerian state had been put in place by British 
colonialism, the British then logically took the next step. They initiated the 
process of the subsequent modernisation of the new state and its incorporation 
into the world economy. This phenomenal action by the British government 
explains the crisis of the state in Nigeria , and by implication, Africa. Hence, it is 
safe to state that the Nigerian state, just like other colonial states, was conceived, 
nurtu red and sustained in violence (Kukah , 1999:39). In effect, at independence 
on 1 October, 1960, Nigeria inherited a weak social political structure, a defective 
and unbalanced federation, an intensification of ethnic consciousness and rivalry, 
a subverted indigenous ethos of government and, above all an inexperienced 
leadership (Emmanuel, 2014:95). 
Furthermore, most of the apparatuses of state (a civil service not primarily 
geared to development; a police force alienated from the interest of the ruling 
class and increasingly torn apart by regional sentiments; a judiciary wedded to 
the protection of the interest of the power elite) could not meet or support the 
aspirations of an emergent state. The parliamentary constitution did not contain 
adequate provisions fo r positive socio-economic transformation and national 
integration; it encouraged regionalism. All the major political parties, important 
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i n s t r u m e n t s  f o r  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  m o b i l i s a t i o n ,  w e r e  e t h n i c a l l y  b a s e d  
( E m m a n u e l ,  2 0 1 4 : 9 5 ) .  T h e  m a j o r  e l e m e n t  t h a t  i n f l a m e d  a n d  c o m b u s t e d  t h e s e  
f a u l t y  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  s t r u c t u r e s  f o l l o w i n g  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  c o u n t r y  
w a s  t h e  q u a l i t y  o f  l e a d e r s  w h o  t o o k  o v e r  p o w e r  f r o m  t h e  B r i t i s h  c o l o n i a l  
g o v e r n m e n t .  
A c h e b e  o f f e r s  a  b r i l l i a n t  i n s i g h t  i n t o  h o w  t h e  f o u n d i n g  f a t h e r s  o f  t h e  N i g e r i a n  
s t a t e  i n i t i a t e d  t h e  f a l s e  s t a r t  i n  N i g e r i a ' s  j o u r n e y  t o  n a t i o n h o o d .  A c c o r d i n g  t o  
h i m :  
I n  s p i t e  o f  c o n v e n t i o n a l  o p i n i o n ,  N i g e r i a  h a s  b e e n  l e s s  t h a n  f o r t u n a t e  i n  i t s  l e a d e r s h i p .  
A  b a s i c  e l e m e n t  o f  t h i s  m i s f o r t u n e  i s  t h e  s e m i n a l  a b s e n c e  o f  i n t e l l e c t u a l  r i g  o u r  i n  t h e  
p o l i t i c a l  t h o u g h t  o f  o u r  f o u n d i n g  f a t h e r s - a  t e n d e n c y  t o  p i o u s  m a t e r i a l i s t i c  w o o l l i n e s s  
a n d  s e l f - c e n t r e d  p e d e s t t i a n i s m  . . .  A n  a b s e n c e  o f  o b j e c t i v i t y  a n d  i n t e l l e c t u a l  r i g o u r  a t  
t h e  c r i t i c a l  m o m e n t  o f  a  n a t i o n ' s  f o r m a t i o n  i s  m o r e  t h a n  a n  a c a d e m i c  m a t t e r .  I t  i n c l i n e s  
t h e  f l e d g l i n g  s t a t e  t o  d i s o r d e r l y  g r o w t h  a n d  m e n t a l  d e f i c i e n c y  ( A c h e b e ,  1 9 8 4 :  1 1 - 1 2 ) .  
T h e  d i r e c t  i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  f a u l t y  s t a r t  a r e  t h e  i n f a m o u s  t e s t a m e n t  o f  
t h e  N i g e r i a n  s t a t e  f r o m  i n d e p e n d e n c e  t i l l  t h e  c u r r e n t  f o u r t h  r e p u b l i c .  T h e  h i s t o r y  
o f  m i l i t o c r a c y ,  c i v i l  w a r ,  u n e n d i n g  t r a n s i t i o n s ,  v i o l e n t  e t h n i c  c o n f l i c t s ,  
m i s m a n a g e m e n t  o f  t h e  e c o n o m y ,  l a c k  o f  p u b l i c  a c c o u n t a b i l i t y ,  i n s e n s i t i v i t y  o f  
t h e  p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  t o  t h e  y e a r n i n g s  a n d  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  p e o p l e ,  c o r r u p t i o n  
a n d  i n s e c u r i t y  o f  l i v e s  a n d  p r o p e r t y ,  a n d  r e c e n t l y  d o m e s t i c  t e r r o r i s m  u n l e a s h e d  
b y  t h e  B o k o  H a r a m  I s l a m i c  e x t r e m i s t  h a v e  b e e n  t h e  c r i t i c a l  i s s u e s  i n  t h e  n a t i o n ' s  
l i f e  a n d  p u b l i c  d e b a t e  ( O s a g h a e ,  2 0 0 2 ;  A c h e b e ,  2 0 1 2 ;  E m m a n u e l ,  2 0 1 4 ;  
O m o t o s h o ,  2 0 1 4 ;  A m u w o ,  2 0 1 5 ) .  C o n s e q u e n t l y ,  l o w  c a p a c i t y  u t i l i s a t i o n  i n  t h e  
i n d u s t r i e s ;  i n e f f i c i e n t  a n d  i n a d e q u a t e  p o w e r  s u p p l y ;  d e c a y  i n  t h e  e d u c a t i o n  a n d  
h e a l t h  s e c t o r s ;  g a l l o p i n g  i n f l a t i o n ;  d e t e r i o r a t i n g  v a l u e  o f  t h e  N a i r a  a g a i n s t  
c o n v e r t i b l e  c u r r e n c i e s ;  u n e m p l o y m e n t  a n d  m a s s  p o v e r t y  c h a r a c t e r i s e d  t h e  
N i g e r i a n  s o c i e t y  a n d  e c o n o m y  ( E m m a n u e l ,  2 0 1 4 : 9 5 ) .  I t  i s  i n  t h e s e  d e s p e r a t e  
p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  c o n d i t i o n s  t h a t  t h e  N i g e r i a n  s t a t e  i s  e x p e c t e d  t o  c o m p e t e  i n  
c o n t e m p o r a r y  g l o b a l  p o l i t i c s .  
T H E  N I G E R I A N  S T A T E  I N  C O N T E M P O R A R Y  
G L O B A L  P O L I T I C S  
W h e n  t h e  N i g e r i a n  s t a t e  g a i n e d  f l a g  i n d e p e n d e n c e  o n  1  O c t o b e r ,  1 9 6 0 ,  s h e  
i n h e r i t e d  h e r  b a s i c  p o s i t i o n  i n  t h e  c o m i t y  o f  n a t i o n s  d i r e c t  f r o m  t h e  c o l o n i a l  
r e l a t i o n s h i p .  I n  s t r a t e g i c  t e r m s ,  t h i s  m e a n t  t h a t  N i g e r i a  r e m a i n e d  v i r t u a l l y  a  c l i e n t  
s t a t e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  c a p i t a l i s t  e c o n o m i c  o r d e r .  T o  b e  s u r e ,  t h e  
c i r c u m s t a n c e s  i n  w h i c h  t h e  c o u n t r y  a c h i e v e d  i n d e p e n d e n c e  d i d  n o t  s u g g e s t  t h a t  
s h e  w o u l d  h a v e  m u c h  l e v e r a g e  i n  w o r l d  p o l i t i c s  ( A k i n s a n y a ,  2 0 0 5 : 4 7 0 ) .  
T h e  r e a s o n s  b e a r  m e n t i o n i n g :  f i r s t  c o l o n i s a t i o n  h a d  c a u s e d  p r o f o u n d  
T h e  S t a t e  i n  C o n t e m p o r a r y  N i g e r i a :  I s s u e s ,  P e r s p e c t i v e s  a n d  C h a l l e n g e s  
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distortions in the political, economic and social structures of the state; second, 
the 'founding fathers', in many cases, could hardly agree on a common strategy 
in resolving internal and international problems; third, the country's economic 
position was vulnerable and subject to the vagaries of international economic 
conditionality; fourth , not much attempt was made before independence to 
analyse the reality of Nigeria's international position or to set out in concrete 
terms the foreign policy options for the post-independence period (Akinsanya, 
2005 : 470). 
Thus given these prevailing political and social conditions, it is not surprising 
that the Nigerian state, and by implication many African states, have been the 
subject of diverse, disparaging and negative descriptions and characterisations. 
It has been described as authoritarian, repressive, exploitative and predatory; 
weak, frail, verging on collapse, in a state of flux, in disarray, unstable and in 
profound decay ; nco -patrimonial, corrupt, poorly bureaucratised and 
institutionalised, informalised not emancipated from society and immersed in 
particularistic or ascriptive grounds; non-autonomous and in formation; wicked, 
hostile and coercive but irrelevant; overdeveloped and appropriate for clientelist, 
prebendal and primordial purposes, and unproductive and poorly managed (cf 
Ikelegbe, 2010 : 124). 
Without doubt, some of these characterisations are deeply rooted in the 
political economy of post-independent Nigerian state. To begin with, two notable 
features of Nigeria 's economy have constrained the country's ability to participate 
effectively in the globalisation process and benefit significantly from it - they 
are the inhibiting feature of mono-cultural economy and primary commodity 
exports, and weak manufacturing base (Obadan, 2002:16) . Indeed, Nigeria is 
one of the many African countries that depend heavily on primary commodities 
for the bulk of their export receipts and domestic revenue, and this has often 
caused serious problems for economic management. 
In addition , the one-commodity structure in Nigeria, reflecting the dominance 
of oil, has made the economy to be very vulnerable to short-term booms and 
busts (Onuoha, 2009 :41) , causing Akmsanya (2005:471) to assert that "no 
commodity plays a more vital role in the political economy of less-developed 
countries than oil". With the characteristic "Dutch Disease" effect of the oil 
sector, the non oil sector of the economy has suffered irreparable damage 
(Obadan, 2002:18) . As a consequence, the non-oil sector of the economy became 
characterised by wanton neglect, weak productive base, poor technological base, 
slow productivity and low level of uncompetitiveness. Indeed, structural 
imbalances in the economy became magnified. 
Today, the oil sector accounts for over 97 percent of Nigeria's foreign 
exchange earnings -- Nigeria , being one of the largest oil producers in the world 
- the main operators in the sector being foreigners (Ikelegbe, 2010: 132; Nwoke, 
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2 0 1 4 ) .  T h e  u n p r e c e d e n t e d  g r o w t h  i n  t h e  e c o n o m y ,  e n g e n d e r e d  b y  e x p a n s i o n  i n  
t h e  p r o d u c t i o n  o f  c r u d e  o i l  h a s  h a d  l i t t l e  o r  n o  p o s i t i v e  e f f e c t  o n  t h e  l i v e s  o f  t h e  
c i t i z e n s .  A c c o r d i n g  t o  A m u w o  ( 2 0  1 5 )  a  m a j o r  e l e m e n t  o f  s t r u c t u r a l  v i o l e n c e  
h a s  b e e n  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  r u l i n g  p a r t y  t o  w e a n  t h e  e c o n o m y  o f f  i t s  s u f f o c a t i n g  
o v e r - r e l i a n c e  o n  o i l  e a r n i n g s  a n d  r e n t s .  E k p o  ( 2 0 1 5 : 4 3 )  c i t e d  i n  A m u w o ,  ( 2 0 1 5 : 2 1 )  
p a i n t s  t h e  p i c t u r e  m o r e  c l e a r l y ,  t h u s :  
I t  r e m a i n s  p a r a d o x i c a l  t h a t  r o b u s t  g r o w t h  i n  t h e  e c o n o m y  r e s u l t s  i n  r i s i n g  p o v e r t y .  G D P  
g r o w t h  i n  2 0 1 4  w a s  7 . 4  p e r c e n t  i n  2 0 1 4  u p  f r o m  6 . 2  p e r c e n t  i n  2 0 1 3 .  I t  h a d  a v e r a g e d  6 . 8  
p e r  c e n t  b e t w e e n  2 0 0 5  a n d  2 0 1 3  a n d  a  l i t t f e  a b o v e  5  p e r  c e n t  b e t \ v e e n  2 0 0 5  a n d  2 0 0 8 - 9 .  
W h i l e  g r o w t h  m a t t e r s  f o r  p o v e r t y  r e d u c t i o n ,  i t  i s  g r o w t h  a s s o c i a t e d  w i t h  d e l i b e r a t e  
d i s t r i b u t i o n  t h a t  w i l l  h a v e  a  g r e a t e r  i m p a c t  o n  p o v e r t y .  I f  t h e r e  i s  n o  d i s t r i b u t i o n  t h e n  t h e  
i m p a c t  o f  g r o w t h  o n  p o v e r t y  r e m a i n s  n e g l i g i b l e  ( A m u w o ,  2 0 1 5 : 2 1 - 2 2 ) .  
A  g r o w i n g  c o n s e n s u s  i n  s c h o l a r l y  l i t e r a t u r e  o n  g l o b a l i s a t i o n  i s  t h a t  e c o n o m i c  
g l o b a l i s a t i o n  a s  p r e s e n t l y  s t r u c t u r e d  i s  t o o  i m p e r s o n a l  a n d  m a r k e t - o r i e n t e d  t o  
a d d r e s s  t h e  s o c i a l  p l i g h t  o f  N i g e r i a n s ,  g i v e n  t h e  f a c t  t h a t  e c o n o m i c  g l o b a l i s a t i o n  
i s  p r e m i s e d  o n  t h e  w r o n g  n o t i o n  t h a t  t h e  d i s t a n c i n g  o f  g o v e r n m e n t  f r o m  t h e  
e c o n o m i c  s e c t o r  a n d  f r e e  p l a y  o f  m a r k e t  f o r c e s  i n  a  l i b e r a l i s e d  e c o n o m y  g e n e r a t e  
d e v e l o p m e n t  ( A n u g w o m ,  2 0 0 6 ;  O n u o h a ,  2 0 0 9 ;  U d e a l a ,  2 0 0 9 ;  N w o k e ,  2 0 1 4 ;  
A m u w o ,  2 0 1 5 ) .  I n  f a c t ,  A n u g w o m  ( 2 0 0 6 : 3 7 )  a v e r s  t h a t  i n  A f r i c a  g e n e r a l l y ,  s o c i a l  
i n d i c a t o r s  h a v e  n o t  k e p t  p a c e  w i t h  e c o n o m i c  i n d i c a t o r s .  H e  a r g u e d  t h a t  i n  s p i t e  
o f  r e p o r t e d  m a r g i n a l  i m p r o v e m e n t  i n  e c o n o m i c  p e r f o r m a n c e  i n  N i g e r i a ,  t h e  
s o c i o - p o l i t i c a l  r e a l i t i e s  c o n f r o n t i n g  t h e  a v e r a g e  c i t i z e n s  s e e m  i n s u r m o u n t a b l e .  
A n u g w o m  ( 2 0 0 6 )  c o n t e n d s  t h a t  i n  N i g e r i a  w i t h  i t s  m o n o - e c o n o m y  a n d  
i n a d e q u a t e  c a p a c i t y ,  e c o n o m i c  g l o b a l i s a t i o n  e x p o s e s  m a r g i n a l  g r o u p s  a n d  
v u l n e r a b l e  c i t i z e n s  t o  e x t r e m e  p r i v a t i o n .  H e  a r g u e d  t h a t  i n  s p i t e  o f  t h e  p e r c e i v e d  
b e n e f i t s  o f  g l o b a l i s a t i o n ,  N i g e r i a  c a n  h a r d l y  r e a p  t h e s e  s i n c e  w e a k  e c o n o m i c  
c a p a c i t y  s e v e r e l y  l i m i t s  i t s  p a r t i c i p a t i o n .  H e  s u b m i t t e d  t h a t  N i g e r i a ' s  a d h e r e n c e  
t o  m a r k e t  e c o n o m y  u n d e r  g l o b a l i s a t i o n  s i n c e  t h e  1 9 9 0 s  h a s  n o t  i m p r o v e d  t h e  
i n c i d e n c e  o f  p o v e r t y  a n d  e v e r - w i d e n i n g  s o c i a l  i n e q u a l i t y .  I n  s h o r t ,  F o m u n y o h ,  
( 2 0 0 1 :  4 3 )  c i t e d  i n  A m u w o  ( 2 0 1 5 : 6 )  p o s i t e d  t h a t  i n  c o n c e p t u a l  t e r m s ,  
l i b e r a l i s a t i o n  i s  n o t  a  d e e p  p r o c e s s :  " i t  a l l o w s  c i t i z e n s  t o  e n j o y  g r e a t e r  r i g h t s  a n d  
f r e e d o m s  o n l y  i n s o f a r  a s  t h i s  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  p r e s e r v i n g  e x i s t i n g  p o w e r  
s t r u c t u r e s  a n d  t h e  p r i v i l e g e s  o f  t h e i r  i m m e d i a t e  b e n e f i c i a r i e s " .  
A  c r i t i c a l  l o o k  a t  t h e  s t a t e  o f  t h e  N i g e r i a n  e c o n o m y  t o d a y  w i l l  s h o w  t h a t  t h e  
e c o n o m i c  s o v e r e i g n t y  o f  t h e  c o u n t r y  h a s  b e e n  m o r t g a g e d  b y  t h e  c o m b i n e d  
e f f o r t s  o f  t h e  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  b o u r g e o i s  d e f i n e d  a s  t h e  " n e w  e l i t e "  
( O g b o n n a y a ,  2 0 1 2 : 2 5 5 ) .  T h i s  n e w  f o r m  o f  i m p e r i a l i s m ,  r e p r e s e n t e d  m o s t  a p t l y  
b y  t h e  I M F ,  t h e  W o r l d  B a n k ,  m u l t i n a t i o n a l  a n d  t r a n s n a t i o n a l  c o r p o r a t i o n s ,  t h e  
W o r l d  T r a d e  O r g a n i z a t i o n  a n d  o t h e r  m a i n s t r e a m  w e s t e r n  c a p i t a l i s t  a l l i a n c e s  
a n d  o r g a n i s a t i o n s  w h i c h  t o d a y ,  f o r m  t h e  c o m p o s i t e  a r r o w h e a d s  o f  g l o b a l i s a t i o n ,  
T h e  S t a t e  i n  C o n t e m p o r a r y  N i g e r i a :  I s s u e s ,  P e r s p e c t i v e s  a n d  C h a l l e n g e s  
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connive with the "local compradors" to savagely plunder the commonwealth 
of Nigeria. Hence, corruption has become so perverse and ubiquitous "that 
some pertinent observers have suggested that what we presently witness in Nigeria 
is not democratic governance but criminality garbed in official respectability" 
(Amuwo, 2015:10). In short, Amuwo (2015) probes into the depth of fiscal 
recklessness and financial profligacy in Nigeria in this manner: 
According to the Central Bank of Nigeria (CBN) data, extemal reserves dropped by 
about 7 per cent from $44.8 billion in November 2013 to $41.4 billion in February 
2014, at a pcnod oil prices were spiralling upwards. In the ·same vein, the Excess 
Crude Account declined within a year from $11.5 billion to a paltry $2.5 billion. The 
Petroleum Product Pricing and Regulatory Agency (PPPRA) issued over N331 billion 
kerosene subsidy certificates to the Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) 
in 2012 alone. The PPPRA, NNPC and 72 firms reportedly stoleN 1 trillion subsidy 
money. In January 2014 alone, Federal Government overspent by N l 05.4 7 billion. 
Between 2004 and 2012, successive governments spent a whopping N4.17 trillion as 
against N 1.8 trillion approved by the National Assembly as Service Wide Votes (SWV) 
component of the budgets. Over N 1 trillion was allegedly spent on publicity and 
publication of various government programmes. In the 2014 budget estimates, two 
federal ministries proposed to spend N305 million on typewriters and Public Relations 
(Amuwo, 2015:23-24). 
It is clear from the above arguments and illustrations that the current structure 
of the Nigerian political economy (inherited from independence and perpetuated 
by the forces and factors of globalisation - understood as new forms of 
imperialism) cleverly short change and undermine the country's chances in 
contemporary global politics. It is this "push and pull" factor and the consequent 
capture of the state that has sustained the political economic crisis and made 
the revamping of the state impossible (Onuoha, 2009). As a result, contemporary 
globalisation must be approached cautiously with a focus on social provisioning 
and the periodic intervention of government to ensure necessary adjustments 
and the resolution of social disequilibrium. 
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
This chapter has argued that the Nigerian state is in serious crisis --political, 
economic and social - portraying an uncertain future for the country. It has 
demonstrated that the domestic challenges inherent in the country have narrowed 
the state-society space and resulted in "the tragedy of low expectations" on the 
part of the Nigerian people. The chapter posited that the tragedy of the 
performance of the Nigerian state in the global context is rooted in her false 
start and her forceful integration into the international division oflabour resulting 
in structural distortions in the country's political economy. Thus the chapter 
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c o n c l u d e s  " t h a t ,  o n e  t h i n g  o n  w h i c h  t h e r e  i s  c o n s e n s u s  a c r o s s  t h e  b o a r d ,  w i t h i n  
a n d  o u t s i d e  t h e  c o u n t r y ,  i s  t h a t  N i g e r i a  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  b a d l y  a n d  p o o r l y  
g o v e r n e d  n a t i o n - s t a t e  o n  t h e  g l o b e  - e v e n  t h o u g h ,  p a r a d o x i c a l l y ,  s h e  i s  a l s o  o n e  
o f  t h e  m o s t  a n d  b e s t  e n d o w e d "  ( A m u w o ,  2 0 1 5 : 4 ) .  
T h e r e f o r e ,  t h e  c h a p t e r  r e c o m m e n d s  a m o n g  o t h e r s ,  t h a t  t h e  m o s t  c r i t i c a l  
p o l i t i c a l  s t r u g g l e  i n  t h e  c o u n t r y  s h o u l d  b e  c e n t r e d  o n  b r i n g i n g  t h e  s t a t e  b a c k  i n t o  
t h e  p u b l i c  s p h e r e  a n d  s p a c e  w h e r e  i t  r e a l l y  b e l o n g s  - t o  b e  a  p u b l i c  a g e n c y  t h a t  
g i v e s  h a p p i n e s s  a n d  w e l f a r e  t o  N i g e r i a n s  ( A m u w o ,  2 0 1 5 ) .  A s  t h e  N i g e r i a n  s t a t e  
b e g i n s  t o  p e r f o r m  i t s  c r i t i c a l  r o l e s ,  c i t i z e n s  a n d  c o m m u n i t i e s  w i l l  g r a d u a l l y  b e g i n  
t o  a s c r i b e  d u e  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  s t a t e  a n d  t h i s  w i l l  e v e n t u a l l y  d o v e t a i l  i n t o  
s t r o n g  s t a t e - s o c i e t y  r e l a t i o n s .  A s  a  n a t u r a l  c o n s e q u e n c e ,  t h e  t e m p o  c r e a t e d  b y  
t h i s  w i d e r  s p a c e  f o r  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  r e l a t i o n s  w i l l  r e s u l t  i n  r e d e f i n i t i o n  o f  t h e  
r o l e  o f  t h e  N i g e r i a n  s t a t e  i n  t h e  n e w  g l o b a l  e c o n o m y .  
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